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Rije~ Uredni{tva
NA[A DVADESET I PETA GODI[NJICA
U Rije~i Uredni{tva zadnjeg broja na{eg Glasnika (4/2004) najavili smo njegov mali jubilej.
^asopis pred na{im ~itateljima upravo je prvi broj u 25. godini svoga redovitog javljanja. Ovisno
o medicinskim dostignu}ima, stru~nim, znanstvenim (pa i materijalnim) mogu}nostima
Infektolo{ki glasnik prolazio je kroz vi{e faza u svom napredovanju. Bio je smioni pratilac, preko
svojih komentara, uvo|enja novih postupaka u svladanju infekata i tuma~ dosada{njih iskustava.
Na odre|eni na~in, sudionik je afirmacije novih disciplina, oblika skrbi za oboljele osobe, dijag-
nosti~kih metoda i boljih manuelnih i tehni~kih intervencija, bolje tehnologije svih postupaka
nu`nih za razvoj i korist struke. Infektolo{ki glasnik te`io je da pristup bolesniku postane
ofanzivniji, precizniji, a cijelokupna stru~na problematika bude obuhvatnija. @eljelo se da prikaz
planiranja, organizacije i provo|enja infektolo{kih intervencija bude uskla|en sa sli~nim interesi-
ma i trendovima u svijetu. ^asopis je redovno te`io da svoju sr` tra`i ba{ u modelu funkcioniranja
takvog pregala{tva. [iroj medicinskoj javnosti ponu|ena je rije~, vokacija onog {to se u struci
posti`e, ili se `eli posti}i. Ovaj cilj nadahnjuje bogatstvo iskustava iz na{ih medicinskih centara.
Komunikativna linija nije mu samo poslovna i interesna, ve} prijateljska i iskrena. Kroz gotovo
~etvrt stolje}a na{a se javna rije~ trudi da bude spona informatora i njemu bliskih suradnika. U oz-
biljnoj analizi rada proteklih desetlje}a na}i }e se i niz propusta i proma{aja, ali se uvijek propagi-
ra ideja infektolo{kih dometa, uz jezgrovitu i didakti~nu nit. Poneki raskorak rije~i i djela na{ih
autora nije utjecao na na{ radni potencijal, ve} nas je, nasuprot, poticao na razmi{ljanje, pozitivnu
profesionalnu znati`elju i uznemirenost u pristupu zadanim stru~nim i znanstvenim obvezama.
Stru~no ili znanstveno {tivo, ponu|eno na{em ~itatelju, nastoji se prezentirati u funkciji vlasti-
tog profesionalnog interesa. Na{im stru~njacima koji se bave infektom s razli~itog stru~nog in-
teresa ne manjka ni sposobnosti ni motiva za svoju odabranu stru~nu sudbinu. Suvremena medi-
cinska kretanja nametnula su kriti~ke opservacije, rasprave, izre~ene ili napisane analize o stanju
i budu}nosti na{e specijalisti~ke grane.
Na brojnim stru~no-znanstvenim skupovima infektolozi su nositelji ili aktivni sudionici medi-
cinskih dijaloga, stru~nih objekcija, uvijek isti~u}i dominantne programe struke koji su sukladan
dio cijelokupne zdravstvene skrbi i za{tite. Repertoar rada je na razini koja se mora respektirati!
Tako promatrano, name}e se pozitivna procjena Infektolo{kog glasnika kroz protekli vremen-
ski period i inspirativno sugerira stabilan i stimulativan pristup prihva}enom poslu. Pokazao se
racionalan, eti~ki pouzdan i stru~no prihvatljiv, koji ne odstupa od strate{kih pravaca struke. Ova
optimisti~ka konstatacija mora biti i dokazana. Prakti~ke i teoretske aktivnosti moraju biti kom-
plementarne. Pitanja i odgovori me|usobno se isprepli}u i dopunjuju, a uloga na{eg ~asopisa u
tome nije neva`na. U`a podjela rada na ograni~enom podru~ju znanosti o autnim zaraznim boles-
tima, u`i pravci interesa razlog su vi{e za izmjenu mi{ljenja i stavova stru~njaka istog (ili sli~nog)
profila. Preferira se {ira specijalisti~ka djelatnost, ali su polazne pozicije zajedni~ke.
Simplificirano tuma~enje nije dostatno, ve} su {iri komentari neophodni, u ~emu i Infektolo{ki
glasnik tra`i svoju ulogu i smisao. Zbog toga, obra~aju}i se svojim ~itateljima, Uredni{tvo na}eg
Glasnika poziva svoje ~itatelje i suradnike na daljnu suradnju! Izmjena informacija nenadoknadiv
je postulat, a Infektolo{ki glasnik upravo zato i egzistira...
Osim iskrene, trajne i dobronamjerne te stru~ne suradnje treba li tom ~asopisu bolji kompli-
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OUR TWENTY FIFTH ANNIVERSARY
In the last issue of Infektološki glasnik (4/2004) we announced a small jubilee. This issue of
Infektološki glasnik marks 25 years of its regular publishing. Depending on various medical
achievements, professional, scientific and (financial) possibilities, Infektološki glasnik went
through several phases in its development. It bravely followed, through its commentaries, imple-
mentations of new procedures in dealing with infectious diseases and interpreted practices used
to-date. In a certain way, it participated in affirmatory process of new disciplines, ways of care for
the ill, new diagnostic methods and better manual and technical interventions, improved tech-
nologies needed for the development and benefit of profession. Infektološki glasnik strives to pro-
mote a more active, precise and comprehensive approach to patient care. It aims at synchronising
national planning, organisation and implementation of infectious disease interventions with cur-
rent trends in the world. To general medical audience it articulates what is being achieved in the
profession, or is striving to become achieved. This aim inspires a wealth of experiences reported
from our medical centres. Its communication is not only business-like but friendly and sincere.
For almost a quarter of a century our written word has tried to connect those that provide informa-
tion and those who seek information. A more detailed analysis of the work carried out in the last
decades could find a number of oversights, however the idea that guided us will always find its
way, following its concise and didactic line. Some discrepancies between the works and words of
our authors did not influence our working potential, but on the contrary, incited us to think, to en-
gage positive professional curiosity in dealing with given professional and scientific obligations.
Professional or scientific literature, offered to our readers, tries to present itself in the function of
its own professional interest. Our experts that deal with infectious diseases do not lack interest or
capabilities or motive for their chosen professional destiny. Contemporary medical achievements
have imposed critical observations, discussions, articulated or written analyses on the condition
and future of our specialisation.
Infectious disease specialists participate at various professional-scientific meetings, where
they actively present their viewpoints, professional observations, always having in mind the de-
velopment of their profession in accordance with the global trends in health care. Their work and
enthusiasm deserves our respect!
Taking all the above written into consideration, a positive evaluation of Infektološki glasnik is
imposed, suggesting a very stabile and stimulatory approach to work being carried out. It showed
as a rational, ethically reliable and professionally acceptable journal that closely follows strategi-
cal directions of profession. This optimistic statement must be proved in the future with practical
and theoretical activities intertwining. Broader specialist activities are preferred over narrow divi-
sion of scientific fields and one reason more to exchange ideas and experiences of professionals of
similar (or different) profiles. Simplified interpretation is not sufficient, more comprehensive
commentaries are needed, in which Infektološki glasnik seeks its role and purpose. Editorial board
would like to take this opportunity and invite its readers and collaborators for a closer co-operation
in the future! Exchange of information is quintessential and that is the reason why Infektološki
glasnik exists.
Apart from sincere, permanent and well-intended professional co-operation Infektološki glas-
nik needs no better compliment and congratulation on the first twenty-five years of its existence.
Editorial Board
